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4PREFÁCIO
É uma grata satisfação poder prefaciar este impresso relativo ao III Seminário de Educação 
Física Escolar, que tem como tema central “Conhecimento e Especificidade”.
Os objetivos principais deste Seminário são discutir a natureza e a especificidade do 
conhecimento da Educação Física na pré-escola, lo. e 2o. graus e analisar os currículos.
Realmente, é tempo de se atentar à realidade, adequando a prática da atividade motora, 
respeitando as limitações físicas, mentais, as dificuldades de aprendizagem, a falta de coordenação, 
distúrbios emocionais, entre outros, reformulando objetivamente os programas que se destinam à Educação 
Física Escolar.
Que os atuais responsáveis pela EDUCAÇÃO passem a ver através da atividade motora bem 
orientada e dosada o caminho mais seguro para o desenvolvimento e crescimento harmonioso e sereno, sem 
vícios orgânicos, sem manchas psíquicas e sem contaminações sociais e morais da criança, assegurando-lhe 
um provir de bem estar físico-psíquico-social.
Temos certeza de que a profundidade e excelência dos trabalhos aqui apresentados, das 
conferências proferidas neste III Seminário de Educação Física Escolar, trarão subsídios que facilmente 
convencerão o mais incrédulo dos indivíduos de que realmente a Educação Física Escolar pode contribuir 
para a formação do cidadão de amanhã.
Congratulamo-nos com todos osparticipantes, dando-lhes as boas vindas e que façam deste 
evento um local de muito trabalho, de luta, de compromisso, de alerta, de cooperação, de amizade, pois, em 
assim sendo, evidentemente surgirão os efeitos que alicerçarão os objetivos propostos.
Parabéns à Comissão Organizadora que muito trabalhou, de forma eficiente, na realização
deste evento.
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